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บทคดัย่อ 
  การวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา
อนาคตภาพการอาชีวศึกษาเอกชนไทยในยคุ
ประชาคมอาเซียน ระหวา่ง พ.ศ. 2558 -2567 ใน







(Ethnographic Delphi Future Research) การสร้างวง
ลอ้อนาคต(Futures Wheel) การวเิคราะห์ผลกระทบ
ไขวร้ะหวา่งแนวโนม้เหตุการณ์ต่อเน่ือง(Cross-
impact Analysis) และการเขียนภาพอนาคต(Scenario 
Development) กลุ่มตวัอยา่งท่ีใหข้อ้มูลในการวจิยั ทาํ




ประกอบการ ผลการวจิยั พบวา่ 
  1. คุณลกัษณะของนกัเรียนผูส้าํเร็จการ
อาชีวศึกษาเอกชนไทยท่ีพึงประสงคท่ี์มีโอกาสเป็นไป
ไดม้ากท่ีสุดมีจาํนวน 3 ขอ้ 
  2. คุณลกัษณะของครูอาชีวศึกษาเอกชนไทยท่ี
พึงประสงค ์ท่ีมีโอกาสเป็นไปไดม้ากท่ีสุด มี 9 ขอ้ 
  3. คุณลกัษณะของสถานอาชีวศึกษาเอกชน
ไทยและแหล่งเรียนรู้ยคุใหม่ท่ีพึงประสงคท่ี์มีโอกาส
เป็นไปไดม้ากท่ีสุดมี 7 ขอ้ 
  4. คุณลกัษณะของการบริหารจดัการ
อาชีวศึกษาเอกชนไทยยคุใหม่ท่ีพึงประสงคท่ี์มี
โอกาสเป็นไปไดม้ากท่ีสุดมี 20 ขอ้ 
 
ABSTRACT 
  The purpose of this research is to study the 
scenario of Thai Private Vocational Education in 
ASEAN Community During A.D. 2015-2024. The 
four main missions of Vocational Reforming Plan 
are : 1) the desirable features of the graduated in 
private vocational education. 2) the desirable 
features of the vocational teachers. 3) the desirable 
features of private of vocational school and learning 
resources and 4) the desirable features of 
management of Thai Private Vocational Education 




which consist of Ethnographic Delphi Futures 
Research Technique (EDFR), futures wheel and 
cross-impact analysis, 32 experts were selected from 
both government and private agency. Interviews and 
questionnaires were used for data collection 
purposive sampling method for 10 months from the 
study of opinion of the executives, the experts, 
teachers and stakeholder. The results of this research 
revealed that : 
  1. The characteristic of graduated vocational 
students desirable. The most possibility is 3 
characters. 
  2. The characteristic of vocational teachers 
desirable. The most possibility is 9 characters. 
  3. The characteristic of Thailand and private 
vocational learning new era desirable. The most 
possibility is 7 characters. 
  4. Management of Private Vocational 
Thailand features a modern, desirable. The most 
possibility is 20 characters. 
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เป็นเครือข่าย ( Connectivity) ท่ีซบัซอ้นมากข้ึน มี
ปฏิสัมพนัธ์กนั ( Interactivity) เขม้ขน้มากข้ึน มีการ
เคล่ือนยา้ยถ่ายเท ( Mobility) ผูค้น ทุน และสินคา้
บริการท่ีมากข้ึน ตลอดจนมีกิจกรรมและธุรกรรมบน






เศรษฐกิจยคุใหม่ท่ีใช ้ “ฐานความรู้และนวตักรรม ” 
เป็นองคป์ระกอบในการพฒันา 
  กระแสความเปล่ียนแปลงน้ี ส่งผลใหเ้กิด
แรงผลกัดนัต่อประเทศไทยใหมี้การปฏิรูปการศึกษา
เพ่ือพฒันาคนใหมี้คุณภาพ มีทกัษะการคิด และ
ปรับตวัไดเ้ท่าทนักบัการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน [2]  
เคร่ืองมือท่ีจะช่วยพฒันามนุษยใ์หเ้ป็นไปตาม
วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ คือ การศึกษาทุกรูปแบบ 
รวมทั้งการอาชีวศึกษา ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงในการ
พฒันาเศรษฐกิจและเพ่ิมขีดความสามารถในการ


































ประชาคมอาเซียน ช่วงระยะ 10 ปี ขา้งหนา้ ระหวา่ง 







  การวจิยัในคร้ังน้ี ไดก้าํหนดวตัถุประสงคข์อง
การวจิยัไวด้งัน้ี 
  เพ่ือศึกษาอนาคตภาพของการอาชีวศึกษา




  การวจิยัคร้ังน้ีใชว้ธีิวทิยาการวจิยัแบบผสม 
(Mixed Methodology) เพ่ือศึกษา อนาคตภาพการ
อาชีวศึกษาเอกชนไทยในยคุประชาคมอาเซียน 
ระหวา่ง พ.ศ. 2558-2567  ประกอบดว้ยเทคนิคการ
วจิยัแบบ EDFR ตามแนวคิดการวจิยัเชิงอนาคตของ
จุมพล พลูภทัรชีวนิ [5] แนวคิดการสร้างวงลอ้อนาคต
ของ Jerome C. Glenn[6]: สุวมิล วอ่งวาณิช[7],  
แนวคิดเทคนิควเิคราะห์ผลกระทบไขวข้อง Stover, 
J.C. &Gordon, T.J.[8] และแนวคิดการสร้างภาพ
อนาคตภาพของ Mills & Bishop, P.[9]  เพ่ือศึกษา
อนาคตภาพการอาชีวศึกษาเอกชนไทยในยคุ






การศึกษาเอกชน พ.ศ. 2550  นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษท่ี 2 ดา้นการพฒันาอาชีวศึกษา
และแนวทางการวเิคราะห์ตามทฤษฏีเชิงระบบ 













  การวจิยัคร้ังน้ี เป็นการวจิยัเชิงอนาคตแบบ
ผสานวธีิ( Mixed Methodology) สอบถามความเห็น
ของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 32 คน ถึงแนวโนม้
เก่ียวกบัการอาชีวศึกษาเอกชนไทยท่ีพึงประสงค ์





ใหม่ โดยเทคนิคการวจิยัแบบ EDFR (Ethnographic 
Delphi Future Research) การสร้างวงลอ้อนาคต 
(Futures Wheel) การวเิคราะห์ผลกระทบไขวร้ะหวา่ง
แนวโนม้เหตุการณ์ต่อเน่ือง ( Cross-impact analysis) 
และการเขียนภาพอนาคต ( Scenario Development) 
มาประยกุตร่์วมกนัในการศึกษา โดยมีขั้นตอนในการ
ดาํเนินการแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดงัน้ี 
  ระยะท่ี 1  การศึกษาในการพฒันากรอบ
แนวคิด ประกอบดว้ย 
   1 ) วเิคราะห์เอกสารและงานวจิยัท่ี
เก่ียวขอ้ง (Document Analysis) 
   2 ) สัมภาษณ์เชิงลึกผูท้รงคุณวฒิุดา้น
อาชีวศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา ( indepth 
interview) จาํนวน 4 คน 
   3 ) ศึกษาสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ดีเด่น (Case Study)จาํนวน 3 แห่ง 
  ระยะท่ี 2  การศึกษาอนาคตภาพการ
อาชีวศึกษาเอกชนไทยในยคุประชาคมอาเซียน  
ระหวา่ง พ.ศ. 2558-2567 ประกอบดว้ย 
    1 ) สัมภาษณ์เชิงลึกผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 
32 คน 
    2 ) ใชเ้ทคนิค EDFR โดยส่ง
แบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอยา่งเดิม 32 คน 2 รอบ 
  ระยะท่ี 3  การสร้างอนาคตภาพการ
อาชีวศึกษาเอกชนไทยในยคุประชาคมอาเซียน  
ระหวา่ง พ.ศ. 2558-2567 ประกอบดว้ย 
   1 ) การสร้างวงลอ้อนาคต 




   3 ) การเขียนร่างภาพอนาคตของการ
อาชีวศึกษาเอกชนไทยในยคุประชาคมอาเซียน 
   4 ) การนาํเสนอภาพอนาคตการ
อาชีวศึกษาเอกชนไทยในยคุประชาคมอาเซียน  
ระหวา่ง พ.ศ. 2558-2567 ฉบบัสมบูรณ์ 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั เป็นแบบสัมภาษณ์
และแบบสอบถามในการเกบ็ขอ้มูล รอบแรกใชก้าร
สัมภาษณ์แบบเชิงลึก (in-depth interview) การ
วเิคราะห์เน้ือหา (content analysis) แลว้นาํเน้ือหาท่ีได้
สังเคราะห์ไปสร้างเป็นแบบสอบถามในรอบท่ี 2-3 
เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
แลว้วเิคราะห์หาค่าแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง เพ่ือหา
ความสอดคลอ้งทางความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ 
โดยใชเ้กณฑก์ารตดัสิน คือ ขอ้ท่ีมีผลต่างระหวา่ง 
ฐานนิยมกบัมธัยฐาน ไม่เกิน 1 และค่าพิสัยระหวา่งค
วอไทล ์(Q3-Q1) ไม่เกิน 1.5 หมายความวา่ ผูเ้ช่ียวชาญ
มีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัในขอ้คาํถามนั้น จุมพล  
พลูภทัรชีวนิ[5] นาํขอ้มูลท่ีไดม้าสร้างแบบสอบถาม
ความเห็นจากกลุ่มตวัอยา่งผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ










สืบเน่ือง คาํนวณวเิคราะห์หาค่าแตม้ต่อขั้นตน้ (initial 
odds) และค่าแตม้ต่อแบบมีเง่ือนไข (new odds) ของ
แนวโนม้เหตุการณ์สืบเน่ืองแต่ละคู่ (occurrence odds 








ดาํเนินการวจิยั EDFR รอบ 1-3 ส่วน การส่ง
แบบสอบถามวเิคราะห์ผลกระทบไขวต้ามความเห็น
ของกลุ่มตวัอยา่งผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการอาชีวศึกษา
เอกชนไทย จาํนวน 40 คน ใชก้ารส่งแบบสอบถาม
ทางไปรษณียล์งทะเบียน และติดตามผลโดยทาง
โทรศพัท ์จนไดค้รบจาํนวนท่ีตอ้งการ 
  สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์คือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย








ในยคุประชาคมอาเซียนระหวา่ง พ.ศ. 2558-2567 มี
ความสอดคลอ้งกนัเป็นส่วนมาก ผูว้จิยัจึงนาํอนาคต
ภาพการอาชีวศึกษาเอกชนไทยในยคุประชาคม
อาเซียน ระหวา่ง พ.ศ. 2558-2567 ท่ีมีโอกาสเป็นไป
ไดม้าก และ มากท่ีสุด คือ คุณลกัษณะท่ีมีค่ามธัยฐาน 
ตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป และมีความสอดคลอ้งกนัของความ
คิดเห็นของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีค่าพิสัยระหวา่งควอ
ไทลท่ี์ 3 กบั ควอไทลท่ี์ 1 ไม่เกิน 1.50 มาสรุปเป็น 
อนาคตภาพการอาชีวศึกษาเอกชนไทยในยคุ
ประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2558-2567 ดงัมีรายละเอียด 
ต่อไปน้ี 
  5.1 กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ มีความเห็นสอดคลอ้งกนั
วา่คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องนกัเรียนท่ีสาํเร็จ
อาชีวศึกษาท่ีมีโอกาสเป็นไปไดม้ากท่ีสุด และเป็น
อนาคตภาพการอาชีวศึกษาเอกชนไทย มีจาํนวน 3 ขอ้ 
ดงัน้ี 
   1) ตอ้งผา่นเกณฑม์าตรฐานวชิาชีพตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒิุอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2556 
และกรอบคุณวฒิุวชิาชีพ 
   2) มีความรับผดิชอบในการทาํงาน 
   3) มีความรู้ ทกัษะ และคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงคใ์นวชิาชีพท่ีตอบสนองความตอ้งการของ
สถานประกอบการ 
  5.2 กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ มีความเห็นสอดคลอ้งกนั
วา่ คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูอาชีวศึกษา ท่ีมี
โอกาสเป็นไปไดม้ากท่ีสุด แลเป็นอนาคตภาพของครู
อาชีวศึกษาเอกชนไทย มี 9 ขอ้ ดงัน้ี 
   1) มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 
ทกัษะอาชีพและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
   2) มีระเบียบวนิยั 
   3) ใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา 
   4) เป็นตวัอยา่งดา้นจริยธรรมใหก้บัผูเ้รียน 
   5) มีจรรยาบรรณวชิาชีพ 
   6) มีความสามารถในการถ่ายทอดเร่ืองท่ี
เขา้ใจยากใหเ้ป็นเร่ืองท่ีเขา้ใจง่าย 
   7) ไดรั้บการพฒันาความรู้ใหม่ๆ อยา่ง
สมํ่าเสมอ 
   8) ควรมีการพฒันาตนเองอยูต่ลอดเวลา 
   9) ไดรั้บการพฒันาโดยการฝึกอบรมใน
สาขาวชิาชีพท่ีสอนจากสถานประกอบการอยา่ง
ต่อเน่ือง 






และเป็นอนาคตภาพการอาชีวศึกษาเอกชนไทย มี 7 
ขอ้ 
   1) กาํหนดพนัธกิจ ยทุธศาสตร์ วางแผน
กลยทุธ์ และการประกนัคุณภาพการศึกษา 
   2) จดัใหมี้อุปกรณ์ เคร่ืองมือการฝึกอาชีพ
ครบถว้น รวมทั้งการเตรียมการสถานท่ีฝึกงานร่วมกบั
สถานประกอบการ 
   3 ) จดัใหมี้ปริมาณหอ้งเรียนอยา่ง
เหมาะสมและเพียงพอต่อจาํนวนผูเ้รียน 
   4) จดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ภาคทฤษฎีใหส้ัมพนัธ์กบัการฝึกปฏิบติังานจริงใน
สถานประกอบการ 
   5) มีการจดัการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ
เพ่ือใหผู้เ้รียนมีความรู้ ทกัษะ และคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงคใ์นวชิาชีพ 
   6) สร้างเครือข่ายและจดัทาํขอ้ตกลงความ
ร่วมมือในการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี
กบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
   7) ผูบ้ริหารตอ้งมีวสิัยทศัน์ ทนัต่อกระแส
ความเปล่ียนแปลงของโลก 




ประชาคมอาเซียน มี 20 ขอ้ 
   1) มีการกาํหนดรูปแบบการประกนั
คุณภาพในการจดัการอาชีวศึกษาท่ีชดัเจนและเป็น
รูปธรรม 
   2) มีการกาํหนดระบบการประเมินผลการ
บริหารจดัการอาชีวศึกษาภายใน 
   3) ไดรั้บความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน 
และทุกกระทรวงในประเทศท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง เช่น 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวง
อุตสาหกรรม และกระทรวงต่างประเทศ ฯลฯ 
   4) ร่วมกบัสถานประกอบการวเิคราะห์
หลกัสูตรการเรียนภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบติัเพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน 
   5) ส่งเสริมและพฒันาบุคลากรเพ่ือให้
ความร่วมมือในการจดัอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี 
   6) ร่วมกบัสถานประกอบการจดัใหมี้การ
วเิคราะห์เน้ือหา การสอนอาชีวศึกษาในภาคทฤษฎีให้
สอดคลอ้งกบัการสอนปฏิบติัในสถานประกอบการ 
   7) ร่วมกบัสถานประกอบการจดัการเรียน
การสอนภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบติังานให้
ครอบคลุมเน้ือหาตามหลกัสูตร 
   8 ) ร่วมกบัสถานประกอบการจดั
สภาพแวดลอ้มและสถานท่ีเรียนรู้ในการฝึก
ปฏิบติังานใหส้อดคลอ้งกบัแผนการฝึกอาชีพ 
   9) สร้างแรงจูงใจใหผู้ป้ระกอบการ
ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจดัการอาชีวศึกษา โดย
ส่งเสริมสิทธิประโยชน์อนัพึงมีพึงไดต้าม พรบ. การ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 
   10) มีการทดสอบคุณภาพของผูเ้รียนดา้น
ทกัษะวชิาชีพก่อนสาํเร็จการศึกษา 
   11 ) จดัใหมี้การประเมินผลคุณภาพ
การศึกษาโดยการสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั
ก่อนท่ีผูเ้รียนจะสาํเร็จการศึกษา 
   12 ) ใหค้วามสาํคั ญกบัการอาชีวศึกษา
อยา่งจริงจงั 
   13 ) กาํหนดทิศทางการพฒันากาํลงัคน
ดา้นอาชีวศึกษาของประเทศในระยะยาวอยา่งชดัเจน
และต่อเน่ือง 












   16) รวมหน่วยงานและเจา้หนา้ท่ีกาํกบั
ดูแลการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชนไวภ้ายใตก้าร
ดูแลของหน่วยงานเดียวกนั 
   17) ประชาสัมพนัธ์ภาพลกัษณ์ท่ีดีและมี
ประโยชน์ของการเรียนสายอาชีพใหต้่อเน่ืองและ
ทัว่ถึงทั้งประเทศ 
   18 ) กาํหนดบทบาทและสร้างความ
ร่วมมือระหวา่งหน่วยงานและทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการอาชีวศึกษา 
   19 ) ร่วมกบัสถานประกอบการและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง กาํหนดมาตรการสิทธิ
ประโยชน์และความร่วมมือในการสนบัสนุนจดัหา











  จากผลการวจิยัน้ี เราคงจะปฏิเสธไม่ไดว้า่ ใน
อนาคต คนไม่วา่จะอยูใ่นชาติใด ทุกคนคือพลเมือง






















































































  1. เน่ืองจากการวจิยัคร้ังน้ีใชเ้ทคนิคการวจิยั
เชิงอนาคตแบบผสานวธีิ เพ่ือวจิยัอนาคตภาพการ
อาชีวศึกษาเอกชนไทยในภารกิจการบริหารจดั















  3. ควรมีการนาํวธีิการทาํสถิติ เช่น การ
วเิคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) การวเิคราะห์จดั







อนาคต (Foresight) หรือกระบวนการอนาคตปริทศัน์ 
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